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Resumo: Pesquisas sobre desigualdade de gênero tem sido crescentes na área dos 
estudos organizacionais o que demonstra a importância do tema. O objetivo deste 
trabalho foi identificar aspectos relacionados ao crescimento profissional das mulheres 
em empresas da área de tecnologia da Grande Florianópolis (SC), região reconhecida 
como pólo tecnológico do Estado. Trata-se portanto, de uma descrição de caso, o qual 
iniciou com uma pesquisa bibliográfica, que serviu de base para elaboração de um 
questionário estruturado endereçado à gestores de Recursos Humanos de empresas da 
área de tecnologia. Foram escolhidas três empresas de grande porte e uma delas se 
disponibilizou a participar. Apesar da pesquisa histórica e teórica apontar para 
mudanças positivas ao longo dos anos em relação à diminuição da desigualdade de 
gênero, foi possível constatar que a valorização e o crescimento ocorrem principalmente 
por meio da constatação da capacidade técnica e intelectual, e que mesmo após anos de 
sua inserção no mercado, a mulher ainda enfrenta diariamente desigualdades em 
relação ao gênero no ambiente de trabalho.  
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